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※3  岡山大学全学教育・学生支援機構 
 
Ⅰ� はじめに�  
  明治以来戦前までは，道徳教育として修身があっ 
た。この修身以前により，孔子（紀元前 552 年 9 月 






















































































































































Ⅲ   現代の大学生による道徳性から見えてくるも  
の 
  2014年 6月に岡山県内のA大学 3年生 50名，2016













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鴎大学論集 30(2), pp.107-130, 2016 
(3)船木祝『「人格の内なる人間性」についてのカン
トの思想形成:「個人」の道徳から「社会」の道徳




学校教育研究紀要(30), pp.45-54, 2015 
(5)渡辺満『中学校の道徳教育において〈いのち〉の
教育をどのように実践するか(1)』岡山大学教師教
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に』帝京科学大学紀要 8, pp.93-99, 2012 
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Pursuit to the morality about "the connection of the life" which can be put in the present -day social  
education―Moral education of today's life is considered― 
 
Kiyohiro SAKUDA*1，Hirofumi HASE*2，Yoshikazu NAKAYAMA*3 
 
(Abstract) 
The state of the moral education was also changed big in a postwar school education in Japan with  
operation of the Constitution of Japan and democratization. But there is no end to self-death of the 
students a parent-child relationship and the human relations make the cause and the miscellaneous 
problems which refuse to go to school and spite and are misconduct. The state of the moral education of 
today's social in general who has that in a background of postwar increase of miscellaneous problems 
was considered in a point to settle these. Rarefication to "An ancestor was respected." became clear from 
a questionnaire survey result in "morality" by a college student as a big factor of miscellaneous problems. 
Specifically, I found out that a decline of morality about the connection with the person such as an 
ancestor is an important problem. I received such problem, used an interview about a case about a 
parent-child relationship and traditional culture from a pioneer as a capital and considered about the 
connection of the life in the parent-child relationship, the family relation and the society as well as 
suggested it about the state of "true morality" and necessity in society in detail and a school education.  
  
Keywords: A feud of a parent-child relationship，Decline of morality，The connection of the life， 
True morality 
 
※1  Waseda University institute of teacher education 
※2  Department of school education, Kushiro Campus, Hokkaido University of Education 
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a. 道徳資料 No.1 











































� � � � � � � � それは，あの日のできごとが，まだ胸に深くつきささっているからだ。�


















































� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  授業者� 兵庫教育大学教職大学院 
心 の 教 育 実 践 コ ー ス 
佐 々 木 � 千 佳 
1．授業日時� 平成２１年１０月５日（月）～１０月７日（水） 
2．対象学級� １年１組，１年３組 
3．主題名� � 「かけがえのない命」（「命の順番」（自作資料）） 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ーから� 道徳教育 11 月号� 明治図書� p.4～6。 
(14) 教育再生実行会議（2013）「いじめの問題等へ

























































育調査研究所『教育展望』第 62 巻第 5 号 
 
付記 
本稿は科学研究費助成金「平成 24-26 年度 基盤研
究（B）いのちの教育カリキュラムモデルの開発的研
究（研究代表者：梶田叡一� 課題番号：24330254）」
と同「平成 25-27 年度 基盤研究（C）討論を活性化
する中学校の道徳授業実践の開発的研究（研究代表
者：渡邉  満� 課題番号：25381027）」の研究成果の
一部である。 
How Can We Practice Life-Education as Moral Education in Junior High School?（2） 
Michiru WATANABE※1� � � � Mariko KOBAYASHI※2� �  
Keywords: bios and zoé, life-education, development stages, communicative action, Diskurs 
※1�  Hiroshima Bunka Gakuen University  
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Title: A Study of the subject crossing learning by the collaboration between Community and Schools 
Subtitle: The approach to "barrier" which inheres in school by Cultural-Historical Activity Theory  
Author:� Shigeo FUJIEDA※1 
Keywords: Community Schools, Cultural-Historical Activity Theory, Curriculum,
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Ⅰ� はじめに�  

































































































































� 岡山県内における大学 3 年生，教職課程教職志願�
者，男性：3 名，女性：15 名教職実践演習 15 時限�
（90 分�時限）のうち，2 時限分を集中講義として�
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  3-(2):1   3-(3):1                       �  � 2 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































育英短期大学研究紀要 19, pp9-22, 2002 
Consideration of morality class making considered from the angle of the welfare education in a
 teacher education course 
―From a morality analysis about handicapped person's teaching materials-ization― 
 
Kiyomi Sakamoto*1，Kiyohiro SAKUDA*2，Yoshikazu NAKAYAMA*3 
 
(Abstract) 
I made a college student of a schoolteaching candidate the subject by this research and considered  
morality class making which can put odds in koutane where I'll look at oneself from a life -style of 
handicapped person  as well as hope in the future. It could come in sight and a guidance plan was made, 
and the angle of the welfare education was considered about class making which raises morality 
including a central situation and utilization of presentation software, etc. in the case when the class is 
considered. 
  When it was studied, the moral value necessary to morality class making it was to interchange and to  
consider made morality class making from the angle of the welfare education and the central  situation  
which is important when raising morality, etc. were respectively actually and became clear.   
  
Keywords: Normalization，Change in the moral value，Welfare and morality class making， 
Complete man-like moral education 
 
※1  Former Okayama University graduate school pedagogy postgraduate course technological  
assistance one 
※2  Waseda University institute of teacher education 
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よって予測される（Oppenheim, Sagi & Lamb, 1988����; 
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����Oppenheim, D., Sagi, A. & Lamb, M.E.(1988): 
Infant-adult attachment in the Kibbutz and their 
relation to socioemotional development 4 years later. 
Developmental Psychology, 24, 427-433. 
����Howes, C., Matheson, C.C. & Hamilton, 
C.E.(1994): Maternal, teacher, and child care history 
correlates of children's relationships with peers. Child 
Development, 65, 264-273. 
����Howes, C., Hamilton, C.E. & Philipsen, L.C.(1998): 
Stability and continuity of child-caregiver and 





�� 巻第２号，１��� 頁，���� 年．�
����相川徳孝：「３歳児が幼稚園に適応するプロセス
Ⅱ―事例を通して見る適応の姿―」，『聖学院大学
論叢』第 �� 巻第 �号，１��� 頁，���� 年．�
����古屋義博：「幼稚園教諭の役割について―ある幼
児への聴きとり調査の分析から―」，『教育実践学
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The Review for the Future Studies of the Children's Adjustment to the Kindergarten and the Facilitation This Process of 
Adjustment 
 
Rie MASHIMA *1,  Mari OKAYAMA *2,  Toshiyuki TAKAHASHI *3  Osamu NISHIYAMA *3 
 
First, this study has attempted to clarify the definition of ‘readiness’ or ‘adjustment’ of pre-kindergarten age children to their 
first group life in society. This is considered to help evaluate various ways in which support is provided for them. Secondly, 
the paper describes the viewpoints that are currently applied to young children’s adjustment to pre-school education. Based 
upon the above, the study has proceeded to focus on the role of the kindergarten teacher in order to facilitate this process of 
adjustment. Furthermore, the salient points of “Course of study for Kindergarten,” etc. have been summarized. As a result, 
the foundation for the children’s adjustment to the kindergarten has been found to lie in their “psychological stability” and 
“the interaction between the children and the new environment.” Finally, the methodology used in the present study has been 
reviewed so that the direction of future studies may be shown. 
 
Keywords: young children, adjustment to the kindergarten and the facilitation, the role of the kindergarten teacher, 
psychological stability, the interaction between the children and the new environment 
 
*1  Minan Preschool 
*2  Faculty of Human Sciences, Toyo Eiwa University 
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馬場� 訓子※1� � 清水� 眞里子※1� � 井山� 房子※1� � 片岡� 加代子※1� � 古埜� 弘子※2 
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表１．外部評価者の勤務経験等�
順 職種 勤務園等 経験年
数（年） 




B 保育所保育士 公立保育所 
発達障害者センター 
40 








E 幼稚園教諭 公立幼稚園 38 





































































































































































































































































































































































































































































































































（１）OECD（2015）: Skills for Social Progress: The 
Power of Social and Emotional Skills, OECD Skills 








3/053/sonota/1361117.htm ，2015 年．（2016 年 12 月
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（11）農林水産省：『食育基本法』 
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/pdf/kihonho_27911.pdf，
2005 年．（2016 年 12 月 20 日閲覧） 




12 月 20 日閲覧） 
（14）厚生労働省：『保育所保育指針』，27 頁，フレ








An Attempt at Curriculum Improvement through an Evaluation by External Experienced Childcare Workers 
 
Noriko BABA *1,  Mariko SHIMIZU *1,  Fusako IYAMA *1,  Kayoko KATAOKA *1,  Hiroko KOYANO *2,  
Shigeko SHIRAGA *2,  Yumiko HIRAMATSU *1,  Sachiko HACHIYA *2,  Osamu NISHIYAMA *3 
 
We commissioned external seven childcare workers with experience of early childhood education and care to evaluate the 
curriculum of a nursery school. Evaluation results reflected wide points of view based on the experiences of each evaluator. It 
was possible to specify the items of "unification of transcription and expression, and adoption of the plain style," "making of 
a plan in conformity with originality in facilities and the reality of the child," "making of a preservation of health plan," 
"reorganization by the PDCA cycle," and "confirmation between the staff" as factors related to curriculum improvement. The 
validity of the external evaluation by the childcare workers with experience was confirmed as a policy of curriculum 
improvement. 
 
Keywords: curriculum improvement, the childcare workers with experience, external evaluation, viewpoints of evaluation 
 
*1  Faculty of Childhood Education, Kurashiki Sakuyo University 
*2� Department of Music, Sakuyo Junior College of Music 
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Self-Reliance Activities Based on Self-Understanding for Autistic Child Have Probrems in Emotional Stability























































— 自己制御機能に着目した指導記録の分析 — 
 













※1� 広島文化学園大学 学芸学部 子ども学科 
※2� 岡山大学大学院教育学研究科 
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表 ��� � 児の実態�
発達検査�
・田中ビネーⅤ����������＋� 年���






















� 本研究にかかわる指導は，� 年 � 月から �＋� 年�






















































































� � 年生� ２年生� ３年生�
不安定日数� ��� ��� ���
全調査日数� ��� ���� ����
生起率（％）� ����� ����� �����
月平均（回）� �� ����� �����
��� ���� ���� ����
 � � �
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Ⅰ 遊びの選択ボー ドからカー ドを選択して教師に渡しながら，言葉で伝えることができる。 



































































































































































































自己抑制� � —� � 自己抑制� �� �� �� ��� ����� �����
自己抑制� � —� � 注意移行� �� �� ��� ��� ����� �����
� � 自己抑制� � —� � 注意焦点化�
�
��� �� ��� ������ �����
自己主張� � —� � 自己主張� �� �� �� ��� ����� �����
自己主張� � —� � 注意移行�
� �
�� �� ����� �
注意移行� � —� � 注意移行� �� �� �� �� ����� �����
� � � � � � � � � —� � 注意移行� ��
�
�� �� ����� �����
� � � � � � � � � � � � —� � 注意焦点化� � � � � �� �� ����� � �
指導合計� １９� ３３� ３７� � � �










































































事前� 事後� 事前� 事後� 事前� 事後�
自己抑制� � —� � 自己抑制� ��
�
�� �� �� ��
自己抑制� � —� � 注意移行� �� �� �� �� �� ���
� � 自己抑制� � —� � 注意焦点化� � � �
� �
�� �� �� ��







自己主張� � —� � 注意移行�
� � � � �
��
注意移行� � —� � 注意移行� �� �� �� ��
�
��




� � � � � � � � � � � � —� � 注意焦点化� � � � � � � � � �� � �
指導の合計� ��� �� ��� ��� �� ���
※� 「事前」：児童が行動を起こす前に行う指導／「事後」：児童の行動を受けて行う指導�
― 68 ―
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注意制御との関連. パーソナリティ研究，第 17 巻，
1 号，82-94. 
今井善之� 生川善雄（2013）知的障害特別支援学校
における自立活動の現状と教員の課題意識  — 千






















大野呂  浩志・仲矢  明孝
文部科学省（2016）特別支援教育部会における議論
の取りまとめ（案）．平成 28 年 7 月 19 日 中央教 


































Self-Reliance Activities Based on Self-Understanding for Autistic Child Have Probrems in Emotional 
Stability 
— An Analysis of Teaching Records Focused on Self-Regulation Scales –  
 
Hiroshi ONORO*1,  Akitaka NAKAYA*2 
 
  In this study, we focused on teaching record of self-reliance activity whose actions an autistic child 
who has intellectual disabilities and present behavioral problems due to the emotional stability problem 
improved; We investigated the involvement of self-understanding in the course of setting and guidance. 
For the record analysis, we adapted the self-regulation scale, which is considered to play an important 
role in improving the behavioral problem, to verify the effectiveness of goal and content setting and to 
grasp the mode of guidance of self-understanding. The results showed that the guidance targets and 
guidance contents set for the child who presented behavioral problems while taking mental burdens into 
account, as a result, elements of the self-regulation function were set stepwise and resulted in improved 
behavior Furthermore, introduction of the teaching method to encourage self -understanding has 
revealed that the targeted child urges the child to acquire the ability to resolve the difficulty 
subjectively. From the results, it is clear that even if children with autistic disorders with intellectual 
impairment are used, using the teaching method to encourage self-understanding based on task setting 
according to the actual situation, it is possible that the target child will develop the ability to subject the 
difficulty to subjective improvement It was suggested that it is possible.  
 
Keywords:  autism, emotional stability, self-reliance activities, self-perception, self-regulation 
 
*1  The University of Hiroshima Bunka Gakuen  
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Analysis of the Effective Conditions on Social Narratives (SN) Interventions outcomes































えば，PND（percentage of non-overlapping data）平均
値や PND 中央値を効果量の指標とした場合，「わず
かな効果（mildly effective）から効果なし（non-



























丹治� 敬之※1� � 吉光� 美陽※2 
 










































































































































































値を上回るデータポイント数が 8 個あれば，PND は




と判断される（Scruggs& Mastropieri, 1998）。 
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囲が 10 件（28.5 %），平均下の範囲が 17 件（48.5 %），










ーは 9 件（14.2 %），共同・共有は 13 件（20.6 %），















ェックは 29 件（42.6 %），ビデオモデリングは 7 件
（10.2 %），ロールプレイ 4 件（5.8 %），フィードバ
ックが 8件（11.7 %），言語プロンプトは 10件（14.7 %），






あり，35 事例中 29 事例において導入されていた。 
 
４� 場面設定の手続き�
� CP の選定や訓練を実施していたのは，事例 35 件
中 13 件（37.1 %）であった。また，構造化された場
面での介入が 14 件（40.0 %），自由場面での介入が
21 件（60.0 %）であった。好みの活動のアセスメン
トを実施した事例は 35 件中 9 件（25.7 %）であった。 
� CP の選定，又は訓練を実施していた事例ではすべ
て，構造化された場面での介入がなされていた。好





� 標的行動の 3 つの下位項目をさらに細かく分類し
て，各行動別に介入期，維持，般化における効果量の














上記の 79 件中，効果ありは 48 件（60.7 %），効果
なしは 31 件（39.2 %）であった。効果ありと判断さ




加的な介入手続きを導入した件数は 9 件（18.7 %）
あった。ビデオモデリングは 6 件，フィードバック
が 1 件，ロールプレイと称賛が 2 件であった。以上 
― 75 ―
ソーシャルナラティブ（SN）介入の効果に影響を及ぼす条件の検討コミュニケーションスキル及び社会的スキルを中心に
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の結果から，効果ありと判断された事例は，48 件
中 25 件（52.1%）が SN を読む以外の付加的な介入
手続きを導入していたことが明らかになった。 
3 つの標的行動別でみた場合，ルール・マナーは全
11 件中，効果ありが 11 件（100.0 %）で，うちプロ
ンプト付き条件での効果が 2 件（18.1％）あった。共
同・共有は全 22 件中，効果ありが 18 件（81.8 %）
で，効果なしが 4 件（18.2％）あった。効果ありのう
ち，プロンプト付き条件で効果ありとみなしたもの 
が 18 件中 4 件（22.2％）であった。会話は全 46 件
中，効果ありが 19 件（41.3 %），効果なしが 25 件
（58.7％）あった。効果ありのうち，プロンプト付き











7件あった。上記の 58件中，効果ありが 33件（56.8 %），
効果なしは 25 件（43.1 %）であった。 
3 つの標的行動別でみた場合，ルール・マナーが全
7 件中，効果ありが 7 件（100.0 %）であった。共同・
共有は全 15 件中，効果ありが 13 件（86.6 %），効果
なしが 2 件（13.3 %）であった。会話は全 36 件中，
効果ありが 13件（36.1 %），効果なしが 23件（63.8 %）
であった。効果ありのうち，プロンプト付き条件で









数は計 34 件あった。上記の 34 件中，効果ありが 21
件（61.7 %），効果なしは 13 件（38.2 %）であった。




介入手続きを導入した件数は 9 件（42.8 %）あった。
ビデオモデリングは 6 件，フィードバックが 1 件，
ロールプレイと称賛が 2 件であった。以上の結果か
ら，付加的な介入手続きを含めずに，SN 単独で効果
表 2� 各標的行動における効果量の結果 
 
効果あり 効果なし 効果あり 効果なし 効果あり 効果なし
���� � � � � �
���� � � � ���� �
���� ���� � ���� ���� ����
���� ���� � ���� ���� ����
���� ���� � ���� � �
���� ���� � � � ����
� � � � � �
� � � � � �
������ ����� �� ����� ����� �����
効果あり 効果なし 効果あり 効果なし 効果あり 効果なし
���� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
����� � �� � ����� �
����� � �� � ����� �
効果あり 効果なし 効果あり 効果なし 効果あり 効果なし
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
���� � � � � �
� � � � � �
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ありだったのは，全体で 6 件（28.5 %）であった。一
方で，付加的な介入手続きを導入し，効果ありと判
断されたのは 15 件（71.4 %）となった。 
3 つの標的行動別でみた場合，ルール・マナーでは
般化を測定したものがなく，0 件であった。共同・共
有は全 13 件中，効果ありが 10 件（76.9 %），効果な
しが 3 件（23.1%）あった。効果ありのうち，プロン
プト付き条件での効果が 10 件中 2 件（20.0％）あっ
た。会話は全 21 件中，効果ありが 11 件（52.3 %），
効果なしが 10 件（47.7％）あった。効果ありのうち，
プロンプト付き条件での効果が 11 件中 4 件（36.3％）
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効果ありと判断された研究（Bock, 2007; Crozier & 
Tincani, 2007;Delano & Snell, 2006），会話において介
入効果ありと判断された研究もある（Delano & Snell, 
2006; Sansoti & Powell-Smith, 2008; Scattone, 2008; 
Soenksen & Alper, 2006）。以上の事例では，標的行動
に対する社会的強化と，対象児が有する社会的動機
づけが，SN 介入の効果に影響を与える可能性を指摘
された。以下，それら 2 点に関する考察をする。 
� 1 点目は，CP からの社会的強化子が標的行動に随
伴されているか否かの影響を指摘したい。SN 単独介
入で効果ありと判断された研究では，CP の選定，及
び CP も含む介入を実施していた（Delano & Snell, 














の報告（Hanley-Hochdorfer et al., 2010; Scattone et al., 
2006; Santosti & Powell-Smith, 2006）があり，これら
の主張を裏付けるものと考えられる。従って，社会








高い介入効果が得られていた（Crozier & Tincani, 
2007; Scattone et al., 2006; Sansoti & Powell-Smith, 
2008）。また，対象児の好みの活動をアセスメントし，
好みの活動場面での介入を実施した研究においても，
高い介入効果が得られていた（Delano & Snell, 2006; 































































性を高める必要性が指摘されている（Delano & Snell, 
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Analysis of the Effective Conditions on Social Narratives (SN) Interventions outcomes 
Focus on Communication Skills and Social Skills. 
 
Takayuki TANJI *1� Miharu YOSHIMITSU *2 
 
(Abstracts) The present study analyzed an effect sizes of thirty-five participants in fourteen Social Narratives 
(SN) interventions research, examining the effective conditions on communication skills and social skills. The 
results suggested the following four points.  First, Most participants had the high or average level of cognitive 
functioning. Second, intervention effects of social skills (i.e. participation, following) were higher than those 
of communication skills (i.e. conversation). Third, SN intervention effec ts could increase by using other 
intervention strategies (e.g. prompting, video modeling). Finally, other variables of participants’ preference, 
social motivation, and social reinforcement of target behavior  could enhance SN intervention effects. Moreover,  
the use of self-coaching sentences or partial sentences, exploring connections and implications were discussed 
to improve maintenances and generalizations of intervention effects.  
 
Keywords:   Social narratives, Communication skills, Social skills , Social reinforcement, Social motivation 
 
*1   Graduate School of Education, Okayama University  
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図３� 進路状況（平成 �� 年 �� 月時点）�





























教員と教科担当教員（��� 年度は �� 名）との連携を










� 平成 �� 年度は，�� 月 � 日から � 月 �� 日の期間，
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員は 9677 名で，これは全教育職員の 1.05%にあたる
（文部科学省，2015）。内訳は飲酒運転 50 名，体罰
952 名，猥褻行為等 183 名となっている。 
猥褻行為による被処分者は校種別に小学校 50 名
（在職者に占める割合は 0.01%），中学校 68 名（同
0.03%），高等学校 74 名（同 0.04%）で，被害者 183
名のうちわけは，自校児童 15 名（7.3%），自校生徒


































































































































































































12 月 23 日，読売新聞は以下のように報じた。「2015
年度に猥褻行為やセクハラで処分を受けた公立小中
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Title : How Must We Treat about the Deplorable Accidents Caused by School Teaching Staff ? 




Abstracts : Many people pay attention to Deplorable Accidents caused by School Teacher. Therefore the 
district Board of Education in the whole country is pressing for the measure which prevents such accidents. 
There are various kinds in a deplorable affair from “something often” to “something extremely rare”. After 
surveying measures of the current state, I discussed more effective measures from recognition of promotive 
factors and restraint factors of deplorable accidents, especially studying such behaviors. 
 
Key Word : Deplorable Accidents, Indecent Conducts, Administrative Measure and Punishment, Promotive 
Factors and Restraint Factors 
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研究 1 ではメタファー法に基づき，学生を対象に生徒指導イメージを調査し，12 のカテゴリーが得られた。最も












― 2 ― 
生の生徒指導に対するイメージの変化を指摘してい
る。また，藤田・清水・伊谷（1999）は教育大学生






















































Ⅱ� 研究 1 















































































































































Ⅲ� 研究 2 











受講している大学生を対象に 2016 年 10 月に調査を
実施し，122 名の有効回答が得られた。なお，ほと































































に 8 因子 33 項目が得られた（Table2）。 
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Ⅰ．指導の難しさ（α＝.825）
経済政策 .848 �.062 �.028 .032 �.071 .068 .122 �.157
株価 .762 �.037 .118 �.071 .010 �.061 .050 �.130
ガラス .673 .064 �.082 �.048 �.021 .060 �.099 .078
出来高制 .573 .005 �.087 .164 .023 .104 �.104 .097
金魚すくいのポイ .520 .020 �.089 �.041 �.053 .113 .011 .070
永遠に続く道 .518 �.034 �.028 �.068 .208 .153 �.062 .228
Ⅱ．一方的な指導（α＝.890）
一方通行 .015 .997 .012 �.023 �.039 �.059 �.161 �.009
片思い �.101 .806 .054 �.011 .094 .091 .019 �.034
押し売り .085 .733 �.091 .090 .014 .040 .009 .028
押し付け �.031 .733 �.056 .126 .032 .012 .041 .041
Ⅲ．個に応じたきめ細かな指導（α＝.810）
生徒理解 �.230 .116 .829 �.122 �.054 .127 .000 .011
生徒1人1人と向き合う場 �.054 �.013 .720 .041 �.054 .084 �.022 .007
心と心のぶつかり合い .140 .001 .626 �.105 .003 �.052 �.061 �.001
コミュニケーション �.076 �.116 .608 .063 �.034 .172 .016 �.007
人間観察 .093 �.068 .521 .171 .106 .004 .020 .169
Ⅳ．間違いを正す（α＝.743）
刑務所 .077 �.070 .004 .813 .039 �.183 �.030 .024
罰 .065 .152 �.023 .647 �.068 .061 .049 �.015
矯正器具 �.154 .082 �.061 .566 .054 .248 .175 .011
警察の取り締まり �.079 .054 .062 .549 �.109 �.150 �.006 �.034
Ⅴ．やりがい（α＝.804）
山登り �.074 .074 �.042 �.108 .841 �.032 .122 .031
マラソン .026 �.009 �.170 .012 .788 .054 .004 .004
長い旅 .016 .001 .305 .066 .693 �.123 .024 �.073
Ⅵ．将来への方向づけ（α＝.791）
人生のターニングポイント .070 �.032 .063 �.143 �.189 .848 .166 .083
人生のコンパス .190 .106 .116 �.093 .042 .640 �.024 �.104
人生決定 .180 �.031 .168 .240 .049 .511 �.115 �.134
マラソンの道案内 �.049 .056 .059 �.008 .344 .447 �.073 �.030
Ⅶ．指導の不十分さ（α＝.768）
氷山の一角 �.094 �.125 �.085 .035 .161 .130 .822 �.030
もぐらたたき �.040 �.003 �.030 .184 �.212 .052 .658 .045
等しく行き渡らない救援物資 .074 �.004 .051 �.005 .300 �.105 .558 .017
えこひいき .227 .346 .128 �.113 �.097 �.182 .507 .028
Ⅷ．人間としての基礎・土台作り（α＝.667）
基礎 �.091 �.017 �.030 �.058 .040 .156 �.001 .750
社会勉強 .093 �.036 .172 .101 �.055 �.176 �.028 .702
マナー学習 .015 .068 �.040 �.039 .001 �.065 .046 .520
因子間相関 Ⅰ .135 .138 .076 .411 .285 .317 .181
Ⅱ �.118 .398 �.087 �.203 .403 .112
Ⅲ �.145 .419 .381 .120 .234
Ⅳ �.094 �.012 .386 .175




























































ター1 のグループが他の 2 つのグループよりも得点
が低いという結果であった。ここから，生徒指導イ
メージがあまり明確でないことと授業を組み立てて













































































































































































































方� ①学部レベル� 日本生徒指導学会（編著）� 現









































り 方 に つ い て （ 報 告 書 ） ＜
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/0
80/houkoku/1310110.htm＞（2017 年 1 月 4 日） 
森田愛子 (2014)．生徒指導の意義と原理� 森田愛子
（編著）教師教育講座第 10 巻生徒指導・進路指導
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とは周知のとおりである。平成 �� 年度の �・�歳児







































































































































































児は �� か月，７月入園のＨ児とＩ児はいずれも ��
か月，�� 月に入園したＪ児は �� か月であった。入



























































































背景不明：１事例（59）　                          　     全11事例
表２　泣きが生じた背景
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れたように、1970 年代は 8 校、1988 年は 68 校、
1995 年は 143 校になったが、その 5 年後の 2000 年















数が増え、1970 年代には 1 校であったが、2005 年
は 9 校、2009 年は 12 校に増え、現在に至る。学習
者数も大幅に増加し、2005 年は開設大学 9 校のうち
























































































者は、留学生を除く 18 歳から 22 歳までの合計 225
人である。調査対象大学の 1 コマの授業時間は、3 校







グラフ 2)をみると、女子が男子より 2 倍くらい
多く、 
 
グラフ 3)では、ほとんど 1 年生である。 
 
表 1)で、専攻は理工系が文科系よりも多い。 
表 1) 専攻 
O 大学 K 大学 
教育学 経済学 工学 理学 農学 
情報工
学 
56 名 34 名 32 名 14 名 5 名 13 名 
25% 15% 14% 6% 2% 6% 
M 大学 S 大学  






21 名 14 名 12 名 10 名 6 名 8 名 225 名 









































小中高 塾など 独学 歌(K-POP) 




























































































































































































































































































































































































Ⅰ-2）以上の合格者には 8 単位を付与している。 

































































































































































































































































































































































































































































































i 2004 年から 2005 年頃までの期間を「第 1 次韓流ブー
ム」、2009 年から 2011 年頃までの期間を「第 2 次韓流ブ
ーム」という。 
ii 韓国観光公社の調査「韓国観光統計出入国国別月別統
計」によると、渡韓した日本人は 2003 年の 180 万人から
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究数は、1980 年代から 2007 年までは 3 本で、2008 年か
ら 2014 年までは 7 本になる、と引用している。 
iv O 大学は 2016 年 4 月から 1 コマの授業時間を既存の
90 分から 60 分×2 回に変更しているが、本稿では 1 コマ
と数える。 
                                                                
 
 
Korean Language Education as a General Study in Japanese Universities 
‐Based on Survey Results from Korean Language Learners‐�
 
Jinny PARK-CRAIG*1 
                                           
This paper clarifies by analyzing the problems of Korean language education as a general foreign 
language taught in Japan based on survey results from Korean language learner questionnaires at a 
university in Okayama Prefecture. The future Korean language education utilizes learning time other than 
by lessons of introduction and uses Hallyu content, e-learning and to study the educational method of 
concurrent education of language and culture, as well as establishing a new curriculum. 
      
Keywords: education of the Korean language, questionnaire survey, Hallyu content, e-leaning 
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小中正答率 7 市で改善 
4 科目合計 都市部中学は苦戦 
（32 面） 
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表 ��� 平日の家庭学習時間（中学校� 質問（１４））�
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表 ���「総合的な学習の時間」の学習活動（問 ��� 中
学校）�
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注）上記表中の選択肢：表 ��� と同じ�
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所共同開催「平成 �� 年度� 学力・学習状況調査」
で収集され同研究所のホームページ
（��������������������������������������������
������������� 年 � 月 � 日閲覧）において公開され






































































































































































































Okayama Prefecture National Assessment of Academic Ability、 Akita Prefecture 
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本学生支援機構，2016）によると，平成 27 年 5 月 1
日現在における障がい学生数は 21721 人（全学生数
の 0.68%）であり，前年よりも 7594 人増加（0.24 %
増加）するなど，高等教育機関における障がい学生
数は増加の一途をたどっている。特に発達障がい（診
断書有）の学生数は，10 年前（平成 18 年度）の 127
人から，平成 27 年度には 3442 人となるなど，飛躍
的に増加している（日本学生支援機構，2016）。平成
27 年度の発達障がい（診断書無・配慮有）の学生数







ラム障がい（Autism Spectrum Disorder：ASD）」の 3
種に区分されるが，それらとは別に重複や区分不明
といった区分も設けられている。これら区分の中で
は，ASD の学生が計 4018 人（診断書無・配慮有も
含む）と多数を占めていることに加え，重複 406 人








































































































サルデザイン（universal design in education）（Bowe，
2000），学びのユニバーサルデザイン（universal design 
for learning）（CAST，2011），授業のユニバーサルデ

























































































・「5 名程度によるディスカッション／毎回 30 分程
度」 
・「3 人 1 組のロールプレイ／2 回に 1 回 45 分程度」 
・「受講者・教員に対するプレゼンテーション／授業



















































































































































































































作業に参加しやすくなる場合が多い。また ASD の学 
― 142 ―
原田　新・枝廣　和憲



























































































































― 7 ― 
生の中には，「あなたはどう思いますか」といった漠
然とした質問には答えにくい人が多い為，「A と B で
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A Discussion of Universal Design for Learning for Active Learning in the University. 
 
Shin HARADA *1,  Kazunori EDAHIRO *1 
 
The purpose of this study was to review the literature on support for students with developmental disorders in 
exercise-style classes, and to discuss universal design for learning for active learning in the University. Outside class, it will 
be necessary in the future to write up the syllabus more, to provide opportunities to practice exercise-style such as a 
presentation, a group discussion, group works, to cultivate student-facilitators. Inside class, the support methods for person 
with autism such as making rules explicit, a visual support, the support of hypersensitivity will be helpful to support the 
students with senses of weakness of communication with others. 
 
Keywords : Active Learning , Universal Design for Learning , Support for Students with Developmental Disorders in Higher 
Education 
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Development of an interdisciplinary class for university students with attention to differences of the climate and 
“seasonal feeling” in winter







































めの思考や価値観の涵養に繋がる ESD (Education 












































































年度の授業は，8 月 23 日～26 日に実施された。講
義の第 1〜3 日目に，主に日本付近の気象・気候系や
その季節サイクルに関して解説を行い，第 4 日目の
第 1〜8 限目（各 60 分）に加藤(晴)もゲストとして
加わって，日本との比較の視点でみたドイツの冬を
テーマに学際的授業を行った（第 1 表）。 
























� 第 1 表� 第 4 日目の美術，音楽と連携した活動の


























































も，“Alles neu macht der Mai”《５月はすべてを新
しくする》，“Trarira, der Sommer, der ist da!”《夏
が来た》のような，ドイツの子どもの歌から垣間見
られる。例えば，《夏が来た》の歌詞の 3 番には，“Der 
Sommer hat gewonnen, der Winter hat verloren.”
（「夏が勝って，冬は消失した」）と歌われている（加
























� 第 1 図� 日平均地上気温（T2m）（℃）の時系列を，















� 第 2 図� 理科年表に基づく各地の気候学的な月平
均気温の季節変化（℃）。ウィーン，名古屋は
1971-2000 年の平均。ロンドンは 1971-1998 年，ロ














経度格子点。Kalnay et al. 1996）を用いた。 




















� 第 3 図� 50N/15E（プラハ付近，上段）と
37.5N/140E（日本付近：東北南部，下段）の日平均





























間は，第 3 図の 1983/84 年における日平均気温の時
系列例も併せて参照すると，季節的な平均気温がほ


















































































































































































































































































































































































































































Kalnay, E., and co-authors: The NCEP/NCAR 
40-year reanalysis project.  Bull. Amer. Meteor. 
































































― 10 ― 
‐。『ドイツ文学の基底‐思弁と心情のおりなす世
界‐』西尾幹二編，有斐閣選書，90-122，1982。 
Moser, D. R.: Vom Scheibenschlagen in der “alten 
Fasnacht” vom Fischessen am Aschermittwoch 
und von anderen Fastenbräuchen. “Bräuche 
und Feste im christlichen Jahreslauf”, Edition 
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Title:   Development of an interdisciplinary class for university students with attention to differences of the 
climate and “seasonal feeling” in winter 
Subtitle: Comparing between those around Germany and the Japan Islands 
 
Kuranoshin KATO*1,  Haruko KATO*2,  Kazuo OTANI*4,  Tatsuya HAMAKI*4,  Yuichi HAGA*5 
 
(Abstract)  An interdisciplinary class for university students on the climate in winter around Germany and 
the traditional event “Fasnacht” for driving winter away was developed, with attention to the variety of 
seasonal cycles from region to region in middle latitudes.  According to the climatological analyses, the 
“severe winter feeling” around Germany seems to be associated greatly with the intermittent appearance of 
the extremely cold days as the very large day-to-day variations rather than with the mean lower temperature.  
In this joint activity, students firstly tried to understand or imagine why the people there can’t help driving 
the winter away, based on the climate data.  After such consideration, each student composed a music work 
which expresses such “seasonal feeling” about the “Fasnacht” with use of the various small percussion 
instruments.  The students seemed to have an opportunity for realizing the climate in foreign regions and 
the “seasonal feeling” there, through the composition and performance of the music works in such processes. 
 
Keywords:  Joint activity of earth science with music, Interdisciplinary climate education, Seasonal cycle 
and “seasonal feeling”, Comparison of climate between Germany and Japan, ESD 
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連の流れとしたグループ活動を展開した．平成 25 年度から平成 27 年度の 3 年間の授業開発・改善の結果，「非常
に到達目標を達成できた」とする学生は，平成 25 年度の 18.2%から平成 27 年度は 26.7%に増加した．「授業目標
や内容が非常に理解できた」のは 31.8%から60%，「教材が授業内容の理解や自宅学習に非常に役立った」のは40.9%
から 60%，2 時間以上予習や課題にかける学生も 18.2%から 40%に増加した．保健指導の実践的指導力を育成し効
















































２� ICT の活用 
（１）学生による ICT を活用した課題への取り組み 
学生自身の ICT 活用能力を高めるために，全 15
回の授業を通じて課したレポートなど課題のほとん












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H26 と H27 の相互評価は，ともに自己評価より他
者評価の方が評価は高かった． 













ｎ � 20 ｎ � 60 ｎ � 15 ｎ � 45 ｎ � 87
1．実態と内容の関連性 3.50 ± 0.69 3.68 ± 0.79 4.00 ± 0.85 4.16 ± 0.74 �1.929 �3.114 ** 2.98 ± 0.73
2．指導のねらいの明確さ 3.45 ± 0.61 3.73 ± 0.78 3.67 ± 0.72 4.29 ± 0.55 �0.964 �4.085 *** 3.02 ± 0.57
3．ねらいに沿った指導内容 3.40 ± 0.60 3.63 ± 0.74 3.53 ± 0.83 4.20 ± 0.69 �0.551 �4.001 *** 3.08 ± 0.58
4．対象に適した内容設定 3.25 ± 0.97 3.60 ± 0.83 3.27 ± 1.03 4.09 ± 0.67 �0.049 �3.347 *** 3.15 ± 0.56
5．展開の工夫 3.75 ± 0.72 3.77 ± 0.79 3.73 ± 0.88 4.29 ± 0.66 0.062 �3.592 *** 2.85 ± 0.80
6．指導の準備 3.20 ± 0.95 3.90 ± 0.71 3.67 ± 0.90 4.60 ± 0.58 �1.469 �5.419 *** 3.18 ± 0.79
7．説明・指示の明快さ 3.30 ± 0.66 3.65 ± 0.71 3.40 ± 1.12 3.96 ± 0.88 �0.331 �1.972 2.92 ± 0.72
8．声の大きさ，トーン，話すテンポなど話し方 3.35 ± 0.81 4.10 ± 1.02 3.47 ± 0.99 4.13 ± 0.76 �0.383 �0.192 2.86 ± 0.73
9．スムースな展開 3.55 ± 0.69 3.72 ± 0.67 3.80 ± 0.94 4.27 ± 0.65 �0.910 �4.220 *** 2.87 ± 0.68
10．こども役の反応に応じた応答 3.30 ± 0.92 3.60 ± 0.92 3.13 ± 0.92 3.87 ± 1.10 0.530 �1.348 2.98 ± 0.65
11．教材資料のわかりやすさ 3.25 ± 0.97 3.47 ± 0.93 3.93 ± 0.88 4.42 ± 0.72 �2.146 * �5.720 *** 3.33 ± 0.69
12．グループの協力体制 3.70 ± 0.87 3.77 ± 0.75 3.60 ± 1.06 4.04 ± 0.88 0.308 �1.751 2.92 ± 0.73
13．ねらいや意図の理解 3.10 ± 0.72 3.60 ± 0.67 3.73 ± 0.88 4.00 ± 0.74 �2.339 * �2.900 *** 2.98 ± 0.61
14．日常生活における実践可能性 3.80 ± 0.62 3.45 ± 1.00 3.60 ± 0.83 4.20 ± 0.63 0.821 �4.714 *** 3.29 ± 0.81
































































H25 から H27 の 3 年間の授業評価について，授業
展開上の変更が多かった H26 で一度評価が低下する
ものの「非常に到達目標を達成できた」とする学生
は，H25 の 18.2%から H27 は 26.7%に増加した．「授
業目標や内容が非常に理解できた」のは 31.8%から
60%，「教材が授業内容の理解や自宅学習に非常に役

















��22 （ 100� ） ��21 （ 100� ） ��15 （ 100� ）
シラバスの授業の目標，内容，評価方法など理解で
きたか．
4．非常に理解できた 7 （ 31.� ） 4 （ 1�.0 ） � （ 60.0 ）
3．ある程度理解できた 14 （ 63.6 ） 17 （ �1.0 ） 6 （ 40.0 ）
2．あまり理解できなかった 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
1．理解できなかった 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
授業の教材（テキストや資料など）は，授業内容の
理解や自宅学習に役立ったか．
4．非常に役立っている � （ 40.� ） 5 （ 23.� ） � （ 60.0 ）
3．ある程度役立っている 13 （ 5�.1 ） 15 （ 71.4 ） 6 （ 40.0 ）
2．あまり役立っていない 0 （ 0.0 ） 1 （ 4.� ） 0 （ 0.0 ）
1．役立っていない 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
予習や準備・課題のために1回あたりどの程度時間を
かけているか．
4．2時間以上 4 （ 1�.2 ） 4 （ 1�.0 ） 6 （ 40.0 ）
3．1～2時間 � （ 40.� ） 10 （ 47.6 ） 2 （ 13.3 ）
2．0.5～1時間 3 （ 13.6 ） 4 （ 1�.0 ） 5 （ 33.3 ）
1．ほとんどしていない 6 （ 27.3 ） 3 （ 14.3 ） 2 （ 13.3 ）
この授業の到達目標をどの程度達成できたか．
4．非常によくできた 4 （ 1�.2 ） 1 （ 4.� ） 4 （ 26.7 ）
3．ある程度できた 1� （ �1.� ） 1� （ �5.7 ） � （ 60.0 ）
2．あまりできなかった 0 （ 0.0 ） 1 （ 4.� ） 2 （ 13.3 ）
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の勤務を経験した教員 1 名の計 2 名が担当した。２
学　　　部 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
文　  学　  部 65 57 39 50 35 61
法    学    部 5 1 4 2 0 2
経  済  学  部 7 3 4 2 3 0
理    学    部 59 70 60 50 44 47
工    学    部 29 14 10 9 10 11
環境理工学部 21 17 17 12 25 10
農    学    部 12 22 10 10 4 6
�� ｺ ｰ ｽ 1 3 7 5 1 2
科 目 等 履 修 生 3 4 4 0 2 1





文 学 部 法 学 部
経 済 学 部 理 学 部
工 学 部 環境理工学部
農 学 部 MPコース
週 実施日 学　　習　　内　　容
























  様々な教育課題に迫る １ （いじめ・不登校・人権問題）
10 6月15日(水)
教育活動の実際－⑥





























































� 平成 28 年４月から，従来の 90 分×１コマの授業が


































































































































― 5 ― 
（９）外部講師の招聘について 
� Ⅱの１で述べたように，第 14 週「未来に向かう学
校教育の社会的使命－ESD（持続発展教育）の観点
から－」については，外部講師を招聘した。講師に





















込みは可とした。問題数は 69 問で 70 点満点，小テ
ストを受験した受講生 140名の得点分布は 40～69点，



































13 ポイント増加し，「その他」も 12％と 3 ポイント
減少した。この理由としては，授業を通じて「自分
には教師が向いていないと思った」「教師がこんなに








































































































































































































（３）平成 29 年度に向けて 
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� � � � � � � � � � � �  
「２０１６年度教師力養成講座」の概要 
―� 実践的指導力を有する教師の育成のために� ― 
 





















































































































（１）開会（挨拶・講師紹介）� � � � � � � ５分�
（２）テーマの意義についての講話� � � � １０分�
（３）講師による基調提案� � � � � � � � ４０分�
（４）グループ討議・協同活動� � � � � � ２０分�
（５）討議・活動内容の発表と共有� � � � １５分�
（６）講師によるまとめ� � � � � � � � � ２５分�


































































































実� � 施� � 日� 回� テ� � � ー� � � マ� 講� � � 師�




���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「学級を中心とした集団づくり」� 総社市立中学校� 校長�




���� 年� � � 月� �� 日� 第 � 回� 「学級経営をする上で大切にしたいこと」� 岡山市立小学校� 教諭�
���� 年� �� 月� �� 日� 第 � 回� 「『人の気持ちがわかる教師』とは」� 岡山市立中学校� 校長�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「学ぶ意欲を高める授業づくり・学級づくり」� 岡山市立小学校� 教諭�
���� 年� １月� �� 日� 第 � 回� 「授業づくりのコツ」� 岡山大学教育学部附属中学校� 教諭�
実� � 施� � 日� 回� テ� � � ー� � � マ� 講� � � 師�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「キーワードをもとに� 教師の心得を考える」� 岡山市立中学校� 校長�




���� 年� � � 月� �� 日� 第 � 回� 「教師を目指すみなさんに伝えたいこと」� 岡山市立小学校� 校長�
���� 年� � � 月� �� 日� 第 � 回�
「子どもの情報機器へのかかわり方を考える」�
� � � � � � � � � � � � � � ～� 地域と連携して取り組む� ～�
赤磐市立小学校� 校長�




���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「市立中学校と生徒指導」� 倉敷市立中学校� 教頭�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回�
「魅力的な授業とは」�
� ～� 毎日悩みながら追い求めていること� ～� �
岡山市立小学校� 教諭�
実� � 施� � 日� 回� テ� � � ー� � � マ� 講� � � 師�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「どの子も参加でき、どの子もわかる授業」� 赤磐市立小学校� 校長�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「小中高等学校におけるキャリア教育」� 岡山県立高等学校� 校長�
���� 年� � � 月� � 日� 第 � 回� 「子どもの何を褒め、何を叱らなければならないのか」� 岡山市立小学校� 教諭�
���� 年� � � 月� � � 日� 第 � 回� 「多くの教師は、教師になって揺らぐ」� 大津市立小学校� 教諭�
���� 年� �� 月� �� 日� 第 � 回� 「ＩＣＴを活用した授業づくり」� 岡山市立小学校� 校長�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「子どもたちにとって魅力的な授業」をどのように創るか」� 岡山大学教育学部附属小学校� 教諭�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「今、学校現場で、教師に何が求められているのか」� 岡山市立小学校� 教諭�
実� � 施� � 日� 回� テ� � � ー� � � マ� 講� � � 師�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「体罰」を考える」� 倉敷市教育委員会�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「いじめ・不登校」を考える� � ～� 原因や背景� ～� 岡山市立中学校� 校長�
���� 年� � � 月� �� 日� 第 � 回� 「いじめ・不登校」を考える� � ～� 対応と未然防止� ～� 岡山市立中学校� 校長�
���� 年� � � 月� � � 日� 第 � 回� 「保護者のクレーム」を考える� 岡山市教育委員会�
���� 年� �� 月� � � 日� 第 � 回� 「子どもにとって魅力のある学級」をどう創るか� 赤磐市立小学校指導� 教諭�
���� 年� �� 月� �� 日� 第 � 回� 「子どもにとって魅力のある授業」をどう創るか� 岡山大学教育学部附属小学校� 教諭�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「子どもの問題行動」にどう対応したらよいのか� 岡山市教育委員会�
― 187 ―
「2016年度教師力養成講座」の概要　―実践的指導力を有する教師の育成のために―











































































７� １� １２５� ９� ７� １０� １５９�
４．４％� ０．６％� ７８．６％� ５．７％� ４．４％� ６．３％� １００％�
― 188 ―
武藤　幹夫・河内　智美・小林　清太郎
― 6 ― 
�
［表４］「教師力養成講座」受講者アンケートの結果�
�：とてもよい� ��どちらかと言えばよい� ��どちらかと言えばよくない� �：よくない� �：わからない�
� �� �� �� �� ��















































































































































































































































◇２０１４年度� � � � � � ９％� ��２６人�
◇２０１５年度��� � � � � ８％��� ２３人�
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― 193 ―― 1 ― 
Ⅰ� はじめに 
� 無侵襲的出生前遺伝学的検査（以下、新型出生前
診断と記述）を受検する人は、2013 年 4 月に検査が
開始されて以降、増加を続けている。毎日新聞[1]によ
ると、新型出生前診断の受検者数は、���� 年 � 月の
診断開始から１年間は �千 ��� 人、その後、���� 年
� 月までの集計では �万 ���� 人であり、利用が拡大
している実態が明らかになった [2]。 












































































生 171 名である。 
回答者の性別は、男性 17 名（9.9%）、女性 153 名
（89.4%）、無回答 1 名（0.6%）である。所属は、教


































































� � ②出生前診断ではどのような検査をどのように実施するか知っているか。（以下、検査実施方法の知識と記述） 
� � ③出生前診断のメリット/デメリットを理解しているか。（以下、メリット/デメリットの理解と記述） 
� � ④出出生前診断を行うことによって何がわかるのか、その目的を理解しているか。（以下、目的理解と記述） 
� � ⑤出生前診断を受けた後の対応や流れについて活用できる情報を持っているか。（以下、情報の把握と記述） 
― 195 ―
出生前診断に関する大学生の意識および知識に関する調査











成」が 37 名（21.6%）、反対は 28 名（16.4%）であっ
た（図 1）。 

















ない」が 84 名（49.7%）、「賛成」が 46 名（27.2%）、
「反対」が 39 名（23.1%）であった（図 2）。「賛成」


























































49 名（29.3%）、「知っている」が 43 名（25.7%）とな
― 196 ―
村上　理絵・吉利　宗久・仲矢　明孝












































































































その他� �� � �
図 3 出生前診断に基づいて人工中絶を行うこ
とに対してどのように思うか 
図 4 生命の始まりはいつだと考えるか 
図 5 出産についてどのように思うか 
表 3� 出生前診断に基づいて人工中絶を行うことに
対してどのように思うか（学部別に見た人数） 
表 4� 生命の始まりはいつだと考えるか（学部別に見た人数） 
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10 名（14%）増加、決めかねるは 10 名（14%）減少
となっており、考えを決めかねていた学生が、反対




図 9 出生前診断から何がわかるか知っているか 
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